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・自分を変えた女たち
・子どもたちの令事件砂から一一一
・お母さん私死にたい事件
・お母さん自由服着ていくけぇ事件
・お母さんボク学校に行きたくない事件
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????「??っ????」??っ???っ???、「????、?????」??????? ? ????。 ???っ? 。「 ? っ ???っ??? ? 。 ? っ??? ? っ 、??? 、??? 、 、??? ゃ 、??? 、 っ??ゃ 。 っ?? 。
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?????「????っ?????ゃ?????」?? ? ? ? 。??? ? っ 、?? ? ? ???? 。
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????「????っ????????????
??? ゃ 「???っ?? ? 」 ?っ???、?っ?。 ? っ???。 ? ?っ? 。
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???? ?? ?
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??? ?? ? ? ?????っ?? ?っ っ っ??? 。 、 「???? 、 ??? ?????」 。「 ? っ っゃ?? 、 っ っ ゃ ????」 ? ? 。??「? 」??。 「 っ 」 、??? ? っ?、? ???? 。「 」 っ ゃ??、 っ っ??? 、 ? ゃ
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????。????????????????????????????っ???っ?ゃ??? 。
?
?ーー??、??????????????、???
??? ??????? ゃ ????っ 。?? 、
?
?????????っ??
?っ????っ っ??? ? 。 っ 。??? っ
???
?
??? 、?っ? っ ?。 「っ?? 」?っ? ? 、 、「???? ???? ? 」???
????????、?????っ?????????? ゃ ? ょ 。
?
?
?
ー? っ ?っ?? ?
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??? ???????????
?????? ?????????????????
???????? ?? ????? 、 ? ゃ??。 、???? 、??? 。
????????????? ???。?????
??? ? 。 ?、「 」??っ??? 、 っ ???? っ?。??? ?っっ? 。
???ー????? 、 っ
???? ? 、
?
?ゃ????
??????????、?????????????????????????。?????? 。 ? っ??? っ 、 「?、?ゃ 」 ゃ??? ???? 」 「??? 」 っ??? 、????。? ??ゃ? ? 。 っ??? 、??? っ 。
??????????っ???????????
??? ? っ
?
??
??っ?。「 。??? 。??? っ? ? 、
ぁ、???っ?????、
?
??????」
っ??っ?っ???。 ???????????? ? ?、??、???????? ? ? っ?っ 。
????????????????????????
????ゃ????
??ーー????????????????????
??? 。 「?
?
」?????
????っ? 、?「? 」っ?ゃ? 、 ゃ?ゃ? ? 。
??????????????
??????????????????????
っ??? っ ? ょ っ????? ょ
???
?
???? 。 っ
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?っ?ゃ??????。????????????????っ?、???っ????っ???? ?。? ?っ 。??? っ っ 。「???????」っ??っ??????。?????。「?? 」っ ?、? っ??? 。???、「 っ 」 っ??? 、「?っ 。?」? 。?????? ???? ょ
?
?????っ???っ???、??????っ?
?っ?。
???ー????????????????????
??? ? ? 。
?
????????????。
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??????「????」
??っ??
「??????」
?
???????っ???????。
???ー????????っ??、????っ?、?
????????????????????? ょ???
?
?????? ???。? っ
??? ?、???? ???っ?? っ? 。
???
?
??? ?
?
???????。
???
?
??「 っ 」??????? ?????? 。?????? 、?っ? 。?ゃ ?っ 。
?
?????ゃ??。????っ????????
、 。? ?
???ー?ゃ?、????????????????
???
?
??????、???、??????????、
???? ??????????
??? ?? ? ? ?
??? 、 ????????
?
?????ゃ 。 ? ?
??っ ??。
???ー?ゃ 、 ? ??? ? ? ????
??? ? ? っ ???????? ? ???? ???? ? ?
??????? ??? 。???ー?ゃ?、 ?? 「???っ 」
???????
???????????????????????
??????????っ???????????????? ? 。
?
?????????????????。
? ?
?
??? 、 ???? ?????????っ?
??ーーー ?? 、 ???????、
??? 、 っ ?っ?ゃ?? ?
?
???????????? っ????
?????????????? ???
っ?????????っ 。
?
????、? 、 ?
?っ??? 、
???ー?ゃ?、 ? ? ???
っ?????? ?。
??? ? ? ?
「??? っ ? っ ??」?
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???????????。「????????????っ?? ?? 」??? 、 「?? っ????。? 「 」 っ??? 。 ???? ????? 。
????????????????????????
???? ?。「?っ??????????ゃ???」????? 。 ー? ? ? ? 。
?
?
?
? ?
「?????????」?っ????
???
?
???っ?? ???、「 っ???????」????? 、?っ ?
?っ???っ?。「????っ????????」???????????????????っ 、 ? っ? ???
?
??「???????????????????
??? っ っ??」 っ 。
????????????????????????
??? ゃ?? ?
?
??
「????」??っ?。
????????????????????????
????。
?
?
?
????????????????????
??? ??
??? ??
「????っ??????? っ ? ???、? ??????? ???? ? 「 ??」??
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??
? ? ?
。??????????、???
??? ????????????????? 。
?
???????。
???
?
??? 、? ??????? ????っ??
?
???ー????ー ?。 ゃ????
???? ???っ?? 。
?
?ーー??? ? っ 、
????
??? ??? ????? ????????
??? ? ???? ???? 、 っ????っ? 。
?
????????????っ?? ????
?????、??????????????????? ??????? 、 。
???ー???????????????????っ
??、 。
?
?????????????、????????
??? ?? ? ???????????? 、??? っ ?ゃ? 。
??????? ???????、???????
??、? ? っ??????っ?? 、??? 、 ? 、?っ?? ゃ
???????????、?
?
?????
??? ? ゃ
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?
????????????。
???ー???????っ??????????っ?
????????????????????。
?
??????? ょ
?????? ?????????????????
????。
?
?????????ょ ?????
? ? ? ? 。
???????、
?
???????????。
?
???? 。
??? ???
?ーー 。
??? ???
?????、???? ?っ? ?? 。
?
??????? ゃ???、??
? ? ? ? ? ? 。
??? ??
?
?????。????ゃ????
??「 っ ??」??っ ? ??。 、??????? ?、 、
???「?????」??っ????????????っ?。?? ? ?
?
??
??? ?っ ?
?
? ?????????????。
??????、
?
????????????。??
???? ? 、
?
????
?
??????? ょ? ?
?
?
?
??? 、 っ っ ??? 、 っ ?
??
?
??? 、 、??? ???? ?。
?
????????
っ?? 。??? っ
?
??? ?????
???、 っ?、? っ??? ? 。??? っ っ 。
?
????ゃ?????????????ょ??、
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????????っ?????ょ???、????? っ ゃ ???????
??
?
??? 、 ? ???? 。
??? ??????????。???????
??? 、 っ??、???????????? 。????? 。 「??」 ? ゃ
???
?
??? 。
????????っ???? 、????????
??? 、 。?????? 。「 っ?、? ???? 、 ょっ ゅ っ??? ???? 。??? ? 。
???
?
???、?????????????????????。??????????、?????? ? ゃ っ???
?
?????????????。
??????? 、
?
?????????????
?????????? ょ
?
?????????。
?????? ???????。
?????? 、 、????。? ?? 、??? 。 ゃ??? ? っ??? 、 ゃ
???????????
」 ? ?
?
??っ???
????っ???
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?
????ゃ???っ???。????、????
???????っ?っ?。
??? ????????????????????
っ???
??? 、 ??????????。，
???? ????っ ?
??? ??????? っ
???っ ? ??? ?????ゃ????
?
????????????? ?????、
??? 。
??? ??? ???????? 、っ っ っ?
??????
?????????、「 」 。
???? ???
?????? ????? っ
?、?? ? ?っ???ゃ ?っ
???。?????????????っ???、????? ?。??? ????
???ー?????、???????。??????
??? っ ? っ ゃ 、??っ? ぁ ???????? っ
?
??????????????????????
??っ ? ?? ? 。
???? ????? ? ?
??? ???っ ゃ 。???? ゃ??? っ
?
??「?っ?」っ?? 、 「 っ 、
?」っ? ??
???
?
?っ?? 、?、? ?? ???ゃ?
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????????????????????????
?????、?っ??????????。
??? ????????????
??????????????????。
??? ?????っ??っ 、
??? ゃ?
?〕? ??
??????????????????????
?っ?、 ? ???????? っ
?????? ? ?
??? ? ? ??????? ???ゃ
「???????」????????????
???????、???????? ?
???????っ????。??????????? ょ
????????????????????????
??? ???????ゃ?????? ?
?
??????????????????????
??? っ 、 ? 。
???
?
?????? ゃ??
??ーー ??っ?????????っ?っ??
?。? っ 。
???
?
?っ?? っ ??? 、??? ? ????? っ??
?＝???? ????? ????
??ゃ 。
??? ?
?っ? 、 ? っ
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?、??????????っ????っ??????????、???? ??っ?。??っ? っ ?っ 。 ?????ょ?。 ? っ ??っ? ? ょ??? 。
????????ょ???
?
??? 、 。?????? ? ???????
??????? ??????????
??????、??? 、「 、??? 」っ っ 。っ?
?????????っ っ
????。???????????????????????。????????。????? ? 。
?＝????????????????????????
???? 。
??? ? ????????
?っ? ???? ???? ?
??
?
? っ 。
??????? ????
??? ?? っ 」っ??????
?????っ ?? ?
???
?＝? ??????
??? ? ?????? っ 。
?
?????????????????、????
4 
???????????????????ゃ? ? ? ? 。
???ー?ゃ?「???」っ??っ????????
??? ??
?
?????、??。????????、????
?????? っ??? 「 ?????っ 」っ
???? ?? 「 っ ????」?? ??
?????? ? ?。
ゃ????? っ っ 、?????? ? っ 。??????? 。
????????? っ ? ?
?、?っ ゃ??? 、 。
?
???ゃ???????? ?。??
??? ??、 ??????? ? 、 っ
????????っ?????。???????????? ? 。
????????????????????????
「??????」?????????????????、 ゃ ??????? 。
?
??????????????。
?????????????????????
?????? 。 ?
?
????
?????? っ ゃ
?
?????? っ 、 ??、
??? っ???、?? 、?
???ー?っ???? 。??
?
??? ???。 。
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????????????
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
王
王
主
主
主
主
主
主
王
主
主
主
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事
件
「????
?????????」
??????、???、??????????、?
????????? ??。「 ???、?????ャ????? ?????? っ ?? 、 ????っ? 」
??????? ? ? 。??????????、?、?? 、 ? 、「???????????????????????
? ? ? 。「???っ 」?????? ?、? ??
???? ????? ? 。?????? ??っ? 、
????
?????、???????????っ????。????? ? っ 。
???????、???????????????
???? ャ
?
???????????。?????
???? ?????????????????????????? ? 、
??? っ 、???? 。 ー 、??? っ??? 。
??、????
?、? ??
???。????????????、??、?????????。???「????????????????? ? 。 、 ? ??っ? 、「 ? ッ??? 、 。 ッ??、 ッ ?、 」ッ?? 、?? 。
????????????????????。????????????、??????????。
??、???? っ っ?????、 ?、 っ 、??? っ? 。
????????、 「 、
っ????? 」 、「??? ? ???」 っ ???? ??、
???????????????????????
???????っ?????、?????っ????? 。
?????????????????????
??? ??。??、????????????????、??? 「 ? 」??? 。? ???? ???? 。
????、????? 、 、
??、??? 。?????? っ??? 、? っ? 。
?????っ? 、??、??????????っ
??? ?? 、??? 。
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??????
??????
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「????
???????????」
事
件
????????
??????、「 ?? ? ??っ??」
?
、??????????????。?????、「?????????」??っ?
? 。 ょ???? ???? ?????????っ???、「????????????????????????? ?? ? ??? ??????????????
?
???。?????????、??????
? 、????? ?? ? ? ???、?
?
????、?ー????????。
?????????っ??
?????????、??「?、??? 」??っ????っ?? っ 。 ? っ ???? っ 。 ??ょ??ょ????????? っ 。??? ?、 ???っ??? っ 、 。
「??????????????」??っ???。??「?????????????、????????????」??っ???。??????っ???????? ? 、 ? 。 ? 、??? っ 。????? 。??? 、??? ?ー ッ っ 。
??????っ???????っ??、????????? ?。??? ??????、??? ? ???? ? ゃ??? 、 ?? ?っ?? 、 っ ?????? っ 。???? っ 。???、 ? 。?????? 、??? ゃ??? っ 、 っ 、??????っ 。 、??? 、 。??? っ??っ?? 、 っ 。
????、????????????、??????????? ッ ? ?????? ?。 ???ょ????????っ ?、??? ?? 。??? ? ? 、??? 。??? 。??? っ 。?????っ 。
????????????
???????、???? ?? 。??? 、 ? っ??? 。??? 、
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????、??????????????????、?????????????????????っ 。?????? ? っ 、 、??? 、?、????。 ???? ? っ 。?? ゃ???っ 。??? 「 」 ゃ 。???〈? 〉 っ??? 、 っ??、 ? ? 、 っ 。??? ? 、 、??? ? 。 ? 、 。??? 。???
?????????????????、??????????っ 。??? っ? 、??? っ ??。??????????? ????? 、 。??? 、??? 。 ゃ??? 、 ??っ 。??? 、??? ?? ゃ??
?
??? ? 、 、??? 。 ゃ??? 、??? っ 。??? っ??? ? 。??? ?、 。
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イシJイ':1-.;..-ペ丸y々~，;.-イ託ンペシJイシCo'~，;.-ペシ'V"..c-"，.ィ':1-"，.イシJバ':1-"，.々、シイ~"，.イ':1-"，.イ':1-"，.ペ九ンペシJペュv'イシdペシーバ~.;..-..c-"，.イhンペhンイ':I-，;.-..-r'. "，.イ民ン
???
ェ???????
雲々惨
????
????、??????????????っ???????????っ?????。?????、
?????????????????。??????????っ????、??????????????? 。 ? ? ー 。??? ??????????????? ? ???? 。 ????????「????、???????。 」 ? ? ? 。?????『? 』 っ? 。「????、??????????? ? ? ??????。??????????ェ???????? ? 。??っ 、? ? 。
??
???????????????????? ゃ ェ
???? ?? ? っ 。 、?、「??、? 。???」 ? 、 。
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ィ、ン~-'C'~イ~.;.-イシJイシ'"ペhバシJイ民ンr. .;.-イ次ンイ~.;.-イ~.;.-イ民ンイシJイ~シイ~.;.-イ弐ン-<>;;.-ペ~.;.-イ托ンペ""ペシJペシt々、ンイ~.;.-イ""平ベン4シ'"
??????????、???????????????????。??????っ??????
?????「????」????????????????????????????????????????、???「????」 。 、 ????? ?っ ? 、 ???????。
???????、??っ????っ???????????????????????っ????
?、? 。 、 、???? ? っ ? 。 ? っ 、 ????ッ?????、???っ??? ? ? っ 、??、 。
??????、「 ? ? ? 」 。
??? 、
??? ??????????
??? 。 っ 、????ー っ ? っ 。 、? 。
?????、?? ? 『 』 。
??。 、 「 」 、 「 」???? ?? ? ? ? 。? 、 っ 「
?
?
?
? 」
? 、
?
???????????????、??????????????っ?????、
???? ?? 。「????」????、????????????????????????????????????? 、 、 「
?
?????
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々決ンイ決ンペ~.....イ決シペ~.;バ~.....ペ弐ンイシ........-:シJペ均ンペ~.....イシ.....-e-.....イ決ンペ弘ン~.........ぺhシ々ベンペシJペ~.......o:'. ""ペ沈ンイシ.....---=シ;:.-イ欠ンペ決ンペ~""ペ~.....ぺkン
??」?????????????。?????????????「『??』????」?????「?
???『
?
?』??」??????、????????????????。??????っ?、
??? ? ?、????????????????っ????。
??? ?「??」?????????????????????????????????「????」????????、「??」??????????????????。???????
???、「 っ 。 ? ?ゃ ?」???????? ? 、 ョッ ???? ? ?? ???。 ? っ 、 ? ?っ? ???? 、 っ 、 。「??」???? 、 ? ?? ? 、 ???? 。 っ 、「 っ 」?。「? 」「 」 、??? ? 、 ? 「 」 「??? 」 っ 、 っ? 。?ー??ー????????、?????っ????、 。 ?????
???? 、 っ 。 、???? ?? ? ? 、 、 。???、 っ 、 っ っ 。 、??? っ ? ? 、 「?」? 。 、??? 。 。
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イ~，;.-イ~.，;..-ペ矢ンペ決ン~. ，;.-~ ..，;..-ペ民ンイ~，;.-イ矢ンペ句ンペ句ンペ~，;.-イ決ンイシJイシJイ矢ン~. .，;..-イシJペ~..;:r~. .;.-...c，...;.-イ~.....~.;.-~. .;.-ペ決ンイ弐ンペ~.. ペ~，;.-~. .;-
???
???????ー????
??????
??、?????????????????????????????????????????
?????????、? ?、 ????????????????、???????????????????????、?? ? ????????????っ?。????????????????? っ 、 ? ? ?、? 。
??、?????????????????????????????????????????
? ? 。
???? ? っ 、 「 」
???? ?っ 。 、「?????、? ? 」 っ 。??、 ?? 、??? ? 。 ??っ? ? 、 、??? ? っ 。??? 、 っ っ 。「???????」??「????」、「?????」????????????、???????
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。;.-~.，..~.;..-....c，....，....-Q.;，ン~.;..-~....c，....;..-~.，..~ン..-:'. .;..-....c，....;..-~~ペン~，;..-ペシv~，;..-~.;..-~.;..-ペ~~.;.-..-:'~ンペシV'..-:'. .;.-~ペシJイ~.;.-~，;..-..-:'. .;-
???????????????????????????????????????。
????「?????〕???っ?????????????????????????????
??、 「 」 、 ??????????? ?。????????、???????「?????」「??」??? ?????????? 、??? 、 「 っ 」 ? 。??? 。 、 。
?????????? 「
?
」???、????????????????、????????
???? っ 。
??????、????? ? 、 ? ? っ 。 、
??? っ 。 ? ? ? っ???? 。
?
」??????????????????。
???? ????????????????????、??????
???? 、???? ??? 、??? ?、 っ?。? 、 っ 、??? 。
?????、?? 、 ?ィ 、 、
???? 、 、???、 ???? ???? 、 「
?
」???
5 
ペ托ンペ~.;rペ""イ""ペシJイ""ペ~"...々決ンイ~.;..-ペ均ンイ'"バ""イ~.;..-ィ弐ンイ""ペ~ペ""ペ~.;..-ペたンペ均ンイ対ンイ決ン4ペンペ均シペシJペ、yペ対ンペ""ペ""
??????????????????。???????????????????????、???????????????????。???、 ???? っ 。 ? 、?? っ ?。
???????????????????????????????????????、????
??? っ 、??、? ? 。
???っ っ 、 、 ?
??? 。 「 」? 。
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???
?????
???????????????。?? ????????????????。??????っ???????? っ ? 、
? ? ? 。
??、 ? ? ょ??
??? ??????、??、?? ? 、
~ .ヂベ，...-Q.ov~..ec.-~~ン~....e，...........-Q.oo.......~.ペシ..，...-Q.ov~~~.-Q.oo.. 平ベンペシJペシw--<''''-<'. v~v.-Q.o，;..-...a，...，;..-.-c-，;..-~.....e，..，;..-.-Q.oo .
?????????????????。
??????????、????「?っ???????????????????、?っ????
??」 。 ????????????????、???????????? 。
??、? 。 、? ? っ ? ?
???? 、 ?? 、 っ ????ゃ
??、? ? っ 、 ??????、??? ? ??????っ????????。??
???? ?。????、 っ 、???? ? ぁ っ ? 。
???? ?、 、???? ? 、 ?
??? 、 ????? 。 ????????????????? 。 ??、? っ??? 。 ? 、?? 。
??????? 。 ? 、
?っ?? 。
?、? 、 、 っ っ 、
?、? ? っ っ ? 。
??? ? ?っ????? ???????っ ? 。
????? ? 。
?????、?ー っ ? ?
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〈???〉
????
?????
??????、??、?????????〉??っ???????????。?????????
?????????? ???。
??? ? ? 、〈 ? っ 、
?
??「????
??」 っ 、 ??????。
???? ? 。 ?
????、 ? ーー ???、?????????????????っ?。??????? ? 。
???? ????????? 、 ?????????
??? っ 。 ???? ?????? ???。??????????? っ ?、????? 「? 、 」 っ 、??? ? っ 。 ???? 、 ょっ ゅ ? っ 。 ???? 、 っ ? 。「 」 「??? っ 、 ー 」
?
? ? 。
イシJペ誌ンペシJペ玩ンペ決ンペ対yペ~，;..-..，.. ."..ペ均ンペ玩ンペ決y〆シJイ、ンペシJイシC--~，;..-イシJイ~，;..-ペ:'-，;..-イシJペ決ンペ弐ンペシJペシJノシJイ:，.，;..-ペシJペ~，;..-...o，..，;..-
??〈???〉?、????????????ィ、?????????????????????
??????。?????????????、?????、??、??、????????????
???? ? 、〈? ?
?
?????、????っ?。???????????????っ?
????、 ???????????????? 、 ? ?ゃっ?。 ッ????????????? 。「 っ ?
?
??、????????????
?? ? ????????????? 。??? っっ?? 。?????っ????? 「 」 「 」 ?? ???「?
????? 、 」 「 」???、??? 、 。 ?????、???? 、 ? 、 。「 っ??? っ 」
? ???、???????、????????????????。???
?、 ? 、 。 。??? 。「 」 ? 。??、 っ 、 っ??? ? 。 ? 。 、??? 、 。?、? ? ょ っ
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ィ~y..-~イシJイ片ン.. ~~ベンペ均ンイ~.. ~イ匂ンペ~.ィ~.イ、ンペ""ペ次yペ司yイ~ペ対.......e-.;-ペ玩ンペ匂. ~ペンペ民ンペ宍戸町.......-:"""i;ンペ同yイ民ンイ""
〈???〉???っ???、???????????っ?。???????????????????。???????っ????っ???、??????、「????????ゃ???????????? 」? ?っ 。? 、 ???????????っ? ゃ ?
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?????????????。ーー?????「????????ゃ??」??っ???????、「??????? ? ? ? 」 。 ? ? ゃ 、
??????? ? ???。????? ??? ??? 「 ???「????????? ? ? 」「 っ ???????。? ?、? ? 、 ? 。 ?????。 ? ? 。???????? ??????????っ?。? ? っ ?
っ?。 、 、?? ? 。???? 、 。 ? ?
???? ? っ ???? 。? ?? ? ???、?っ ? 。
????????、????????、? っ ??? 。??????
??? 、 ? ????? 、 っ 。 。??? ????っ ???? ? ?? ?「????????????? ????」?? 。
引ン~~.;.-.ペシ:;..-~.;.-~ンペシJペシー〆イシ:;..-~. .;.-~.;.-....c，....;.-~~ペシ:;..-....c，.... ペシ:;..-~~~~.. ~~ペヤ.-:，....;.-....c，....;.-....c，....;.-~ペ;.--~.;.-.やJペシJ
????????
〈???〉
?????
????、??????????????????????、????????????????
???????。??????????????????、????????????????、???????????????????????。??? ???? 、 ?
????? 、
?
?????????????????ー??、???????????「
?
?
」??????。
?
??、????????????????????????????、?
???? っ 。
???? ???、???????????????????????。??????????
??? 、 。
???? 、? 、
????
?
??????、??????????????????、?????
〈?????????????????????????? ? ャ ? ?????????????っ ? 、
?
?????????、
???? ?? 。 ? 、 、 ???? ??、???? 、??
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民ンイヤイ'!ÿ.-..-:'-'C-"ペヤイヤ-eベン阜市中~~.;..-ペヤ阜市~~.，;..-/.'-'C-". 子市~..-:'~バU
???。???????っ??、??????????????、???????????????? ? っ 。 ? 、 、 ?? ???っ??、????????????????、???????????????????? ?。 ? ? 、 っ 。 、? ? ?
?
??????????、??????????
? ? 、 、 ー ッ? ? っ 。 ? 、 、 、? ? ー ー? ? ?? ? ? 。
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??????????????、?????????????????????????????。
???、 ? 。 、? 〈 ? 〉 ?
??
?「???」????????
??
?『???????』?「?????」?、????????????????????????
? 、????、??????「????、??????」??????????????????。? ? 、「 ? ????????、???????????、????????? ? ??????????? ?? ? っ 、 、? ? っ 、 」 ? 。?
?????? 、 「 ? ? ? 、
?ー ??? 。 ? ? ????????????????????????????????????????????????
こわいこわい
近藤亜矢子
めじゃーなりすとのめ
??????。?????????????????っ?。「????????????????っ?ゃ?????」。??????????????。????????????????????
???????????????? 。「 ? 」「???? ? 」。 、 っ 、???。 ?? 「 ???? 、 、 ??。「???」??? ? ?? 、「 っ ? ??????????? 。 ???、?。?? ?????「????、???? ? 」 。 ? ? ? っ??? ? 。「 、 」。? ?????
?
???????、??、????、?????????????「??????」??
???ャ ゃ ? ? ? っ 。
???「 ???」????っ?。 ? っ 、 ? ?
??? ッ 。 、 「 」???? 。 っ 、 。「?????????」「?? ? 」。 っ?。? 、??? 。??????。??????。??????????????っ?? ???っ????????。
??? 、 、 っ 。
??????
?????
63 
?????????????
-・..........
???
?
-・..........・・・・  
??????????
??
曜
??、???????????????。「?????、
????????ゃ???っ????、?????????????っ???っ????????????、?????「???。????????ゃ?????、????????? ? 、 ??????? ? 」??? 。???????????? っ?
??、 「 、?????? 」 、??? ? 、 ?
????????????????。
?????、???????????????????、
??? っ?????、????????????????? ???????? 、 、? ???? 。
???、?????????????? 、
??? ??? 、?????? 、???、 、 ????? 、 っ??? 、 っ?? 。
???????「?? ? 、
??? ??????? 」 、 「?????? 、??? 、 、???
64 
??」???????????????????。
????
?
????????????、「??????
??? ? 」 ????っ??????、?? 、??? ?????。???? 、? ? ????? 。? ? ? ?
??
? ー ?
??
???????
........ ・ ・. .
??? ??
??????????
〈???????? 〉???? ?? ???、????????????? ???????〈??
?
????〉???ッ???????
??。 〈
?
????〉???????????
??? ? ?? っ っ 、?????????????????、??? ?、 ??
??????、 ? 。
「????????????????????????
?」「????????っ??????????????????????ッ?????????????????。? ???
??
? ー ?
??
???????
............ ・・...・.......
-・・・・・・・・... ・.......
，心
????????????
??????
??
-・・・・・・・・.・・.........
???、?????????????????。「??
??????????、???? 、 ????、?????、????、??、 、 、 ????」 、? ?、 ? 、??? ????、 ?? ????? 。 、??? 、?? 。
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???????????????、?????っ???
??????っ?。???????????????っ???????っ??、 。〈 ?、??? ? ? 、 ッ??? っ 。 ッ 、
??
??? ー っ???、「 ? ??ャ????」?????? 、??。
????????。????? っ っ
?。「 ? 、 ??????、 」 、??? ?? っ 。「??? ? 。 っ 。??? 、???、 っ 、?ゃ? 。 、?、? 。 。??? ? 、 。???、? 、
6 
????っ????」
?????????っ???、「??????、???
??っ ???、????????????、????????????? っ ? 、??? ? っ 、 ???? 」 。 っ 。「?????っ?、?????、???、?????????? 、 ????、??????? っ 、??? 、 、 、?」? 、 。「?、? 、 っ 、??? ? 」 。??? ? 、??? 、「?、? っ っ??? 、 、??? ? 」??? 。?????????????????、
???????
???。???????????????????、??????
?ー?
??
??
? ? ?
睦
-・...........
-・........... ・
???????
??????
?????????? ?。?????????、??
????ュー????。?ェ?? ??? 。????????? 『???ー ー 』 。
??????? っ ? ?
??????っ っ 、???。 、 ???? ?ッ?? ? ?? ? ???? ? 、 、 っ 、??ッ ? 。 ? っ ?????? 。
???、???????? っ 、 ??????
??????????、??????ー?????????? 。『 ?』 『 ???』??、??? ????????、?? 、??????、 。???、 。
???????、????????????っ???、
????? 、?? ?? 、?? ? 、 ? ???? 。
??、?????ッ?
??
????????????
????、 ー ー 。「『??、?????????????』???っ??????????、 」「 、????? 、? 」 ャ 、 ュ?『?ー 』 ? 、????? 、??、 っ っ??? 。 ッ 。??
?ー?
??
????
睦
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-・................
???????
???????????
?????
???ッ ッ
???
???
?
?????????????????????
???ェ??????????????。??????????????
?
。
????? ???????????????ッ???????????、?????????、????
????? 、??????????????????????、 ??、?? 。
?????????????、 「??」?????
??? ?、「 」????? ?。??? ? 「? 」?、? 。
... ・・............ ・・・.・.......... 
????、?????????????。??
?
?
? ー ?
??
??
?????
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-・・・・・・.・...・...・・・・・・・・・・ . ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ . 
??? ??
?っ?????????
?ッ??????ョ?
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・........
???ッ?
?
??????
??? ? ??
?????
????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????? ???? 、 、??? っ??? ???っ 。 、「???????」???????、????????っ?? 。 、?????ュ ? 。
???????????????。???????
???????。???「???????」???、???????っ?「?っ????? 」? ?。
?????ェー??????????????????
??? ? ? ? ?????????、???? 。「??? 、 、 、 、??? ? 、??? 」 ?。?、? 、 ィ ャッ??? 、 、 ???? ???? 。 、??? 、 。
〈?????〉?????????、「???ッ???
??? 」 、?? ?? ? 。? ? ?
?
?ー?
??
??
、
........ ・..・・....・・...
?????????
?
?
??? ????????????
????
???????????????????ー????、
??????????、?ャー????ー?ー????????〈?????
?
???????????、????
〈???????????。????、?ー?ー???????? ? 、 「 ?? ? ?????」 ???? ???????? 、 ?? 、 、 ???? 、 っ ? 。????
??
????????、
??、 。??
?
??
?ー?
??
??
? ? ?
......・・・・..... 
Z尽、ー〆
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????
????????????????
?????????
??????????????
???? ?????????、?????
????。????????????????????????。???、???ッ?????????、????? ? ? ?っ 。
??、????????? 。???????
???? 、『 』 ????? ??、 ???? 、 ー 、???? っ 、???? 、「???????????? ?????? 。 、「???? 『 ?』????」?、 、 っ?。?? 、 ォッ ュ???、? ?? 、?? っ 。
「????、??????っ???????????」??????っ???っ??っ?????????????、????????。??っ???????
?
??? ? ?っ 。「?、? 」 ?????、? ? ? ? 。??? ?
?
????
?
?
???????????????
70 
???? ? ッ ッ
?????? ????
?
??????
?????????????????????????
??????、? ? ィ ????『 』 ? ィ っ? 。
???、???????????。?????????
??? ????? 、???? ??。 ???ー ?? ー ー 、 。「????????????????ョ????」???
??、????〉???、????〈???????????ー?????????????????????????? ? 、 ? ー ???、 、?? ?っ ? っ 。
??、????????????????????、?
??? 、 、 、?? ? 、「 ゃ 」 っ 、??? ?? ? 。?????? ?? 、??? 、『 』 、 、??? っ 、? っ 。
??????????????、????
?ァ????? ?? 、??? ? ????。「??? 」 、 、??? 、??? 、
????????。??????????????「?????」?「???????」??????????????? ? 。??? 、
?
???????????????
?
??? ? ィ ョ 、???? ?っ 。???????、????っ????????????
??? ァ???? 、 。?、? ????? ? 、 ???? 。??? ? 、? 。
?????????????
?????????????
???? 、 ?????????
?????っ?。??? 、「
?
?
?????????????〈???????????
??? ? ?
71 
?????????????????????、???????????????????????????????? っ 、??? 『?? っ 。
?????????????、????????っ?。
???
?
???????っ?????????????
???? ? 、??? ? 、??? 。「
??
????
??? ??? 。
?????????? 、 」
??? ?っ 、???? ?、??? ? 。 、「??? 」 ? ?、??? っ??? 。 ァ
?
??ィ
??? ョ 。
? ?
??
「???????」??????
72 
??、 ????????。?????????、?
??????????????、???????????????? 。 、??? ?? 、
??
????????「???????
??? ??????????? ????????」 、 、??? ? 、 、 、?? 。
??
????????????、????????、
〈??〉???????? 、???? ?? っ 、 。? 。???????、?????????、 ? 。
???? ??、
?
???????????、?、?
???? ??? 、???っ 「 」???「 」????、 、 、??? 。 、
?????、????????????、??????????、???????? ? 。「 ー??? 」 ???? 、 。〈??〉 、 ? ???、????? ????? ?っ 。 、? 、?? 〉 。
???????????????? ??? ??????????
????????、 ? 「 」? 。
???? ?
????、
??
???。???、???????
??、「
?
??、???????。???????」。
??? 、「?、? 。??????」? 。? ??? 、「??? 」 。 、「???????
??
?????」?、?????。?
????????????????????、??、???????? 、「 ??」? ー 、 ???? 。 ??????? ? ?
???????????
??????????????〈???〉?????、
???????。 ? っ????、?? ? ? ?。??????、 っ 、? 。
???????
?
?、???????????
??? 。???? ?? っ 。 。『??? ? ???? 。「??? 、 ? 、??? 、 っ 」 。
73 
???????????????????????????っ??? 。
〈 ? ?
?????ョ?????????ー?
???????????????
???? ????? ? ?????
???、?????? 、??????????? ? ????????????? ? 、 ? 、 ー?? 。
???????????? ??
?
?????
???ー ッ 、???? ー? ー ッ ー ー?????? 、 、??? 、?? 、 、 ???? 、???? 、??? ??ー っ 、?? ?、
?????????????????っ????、?????っ??? 、 ? ?。
????????、????ェ???????????
??? 。????、「? ????????」、????「???? 」?、 。 、????、? 、 ェ??? っ 。?? っ
??????????? 、 ? ー
??? 、???? 、? ? 。ー?? ? 、??? 、??、 、 ? 。
????????????
74 
??? ??? 、??????????っ?。
?ョッ??っ?。
??????????????????、??????
??????????っ?。
?ェ? ?
??? っ 、 ? ????????。?????? ?? 、 ?。??? ?????????、??? ?????、 ?、??? 。 っ ? 、?? 。
???
?
???????????、??????、??
??? 、?、? ?? 。
????、 ????、????
??? 、 っ 。? ?、 ー 、 、?????? っ? 。
???????????、 ????? ? っ
??? ? 、 、???? っ 。?、? ?? っ
??????????? っ 、? 、
??、 ?っ 、???? っ 。 ???
??????。
?、?????
??
???????????????。
??? ?、????????????????、??、 ??????????????????????? 、?? 。
??????????????????????、??
??? っ 、??っ? 、 ???? 。?っ っ 、??? 、??? ? ? 。??? 、 、 っ??? 。?? 。 ?J事 .，f/I-.，，.， "'" __~#-...， . 
??????????????
???????。
-、ー世4噌ー晴昏世骨世事-唖酔唖「
?????????????。
?????????
???????
?
? ? ? ? ? ?
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?? 、?
? 、
?? 、 ? ? ? ? ?
???????
76 
〔???????〕???
?
「???」 ??????????、????????????? ???。??????????????、???? ??? ????? 。??? ?、 、????? 、 ??????。????ェ ? 。「?」? 、?? ? 。???
?
「???????」??????? ?ッ 。〈
?
??????
???? ? 、〈 〉??? ?、 っ 。 〈?〉? っ? 。?
?
????????、?? ???、????????
???、 ?? ョッ 。 っ
?????????。??????、?????????。???? ? 。
??????????????、??????????
??? 、 ? ??????????????? 。????ュー 。??、? ? 、「
??? ? ょ 。???? ? ? 、?? 」 。
??、?????????っ?????? 。
???、 ????? ? ? 。?? ?? 、 。
????っ?????? ?、
??? 。 っ??? 。? 。
????????
?『?? 』
??
?????????????。???
??、? 「? 」 ー ????。 ? 「 」 っ ?
ッ?????、???????????????、???「??」????????????、?????、??????? ?。 、 ????。〈 〉 ? 、???? 。 『 』 、??? ?。????? ?????????????? ? ?、??、 、 。??? ? 。???、 ? 。
????????
??? 、 、????? ?「 」 、??? 。「 」 、 っっ?? っ 。
???????
???? 。????、 ??? 、 ??? ??。
〔 ? ? ? ? 〕??????????????????。?????????????????????????????????? 。〈???
?
??っ???????????????????
??? 。 。???? ?? っ 『 』、 っ ??? ?ャ 。
??
?????、
??? 、??っ 、 っ 、 、??? ? ? ー??? 。〔 ? ? 〕????? ?????。???????。?
???っ?、????、???? ???、??
?っ? ??? 、 。???? ??? ???? 、 ? ? 。「??? 、? 、
??
?????????????、??????
←
??
←?????、? ? ? 」
77 
???。????????????????????、????、?? 。
???、?????????????????????
??? ? ??。??? ?
????????????????????。?
??? 「 」 、
??
?
??? ? ?っ ? ?。〈??? ? 。?? 、 。???? ?
????
〈?????〉? ー?? 。?? ???????????? ? 。 〈??ェ??? ?
?
?????、?????、?
??? 、??? 〉??? ? ー
???????、?????????っ???? っ
??〈 〉 、 、 ? ィ????? 、 、? 。
????????????????????????????????????。???????。??っ???ょ??? ? ?? 。??? 、?????? 、
??
??????っ????。?
?? ? 。
78 
?????????、?〈???〉。????????〈???
?
。??〈???〉????????。
〈???〉 ???????????、???????????、??????? ?? っ?????????。??〈 〉 ?、 〈?〉? ? 、〈 〉 っ??? ?〔????〕
??????
?????、????????????
???、??????????っ?。〈???〉????????、〈???〉?? ? ?? ? っ???? ?? ? ?????? ?、 ? ??? 。? ? 〈 〉 、 ィ??? 、 っ? 、? ? ? ? ?? ? 。? ? 〈 〉 、???? ????、 ? ? 〈 ???? 〈 ?〉??? 〈 〉 ? 、? 。??? 。??
?
???????っ????っ?。
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??????????
??????????????っ???、「〈????
?〉? 」? っ ????????、「????〈???〉???????」?????????。??、? 、〈 〉? ???
???? ? 。「 ????????? ? ? ??????????、??? ? ? ー 、 、? ー ョ 。 、 、??、 っ 。 。「???? 、 ? ?」 、 、 。
???????、?????????、???????
??? 。??っ? 、 。 ? 「??」?、?? ?? ???? 、 〈??? 、「 ッ 」 、??? ?
?
?
?
。??????
??? 、???、 、 っ 、 っ??? っ ゃ 。「??? 」 「 」
?、?????????。???、?????????????????????????????????????? ? ? ???? ー ?、? ?。
????、「?????????」「????????
??? 」 。 っ? ?。? ???? ?????。「 ェ 」???? ???、「? っ ュ ー??? 、 ュ??? 、 ッ ィ??? ? 」 。??? ?、「 、 」 、「 、???? 」 、 。? ? ?????
??
????????????
???? 。?????? 、 ッ??? 。〈
80 
〈???〉?、???ャ??〈???????????〉???
。
???? 、
??
???????????〈???〉
。
?????〈???〉??
。
?? ?
?
?
??
??、??????????
。
???
?
?
?
???????
。
?? 、??、 ????、?? ? ??、?、? 、? ?
『???
」
? ?
?
?
?
? ? ?
?
?
?
?
???
?
??「
?
???
』
??? ? 。?? 、
?
???????、??????????????????
?? ? ? ?
?
?
?
????? ? ?
、
????? ???????
?っ? 。????
?
? ? 、
?
??、????????????、
???
?
?〈???〉????????????。
???????????。
?
〈???
??
、
????、????
、
??????
、
?
っ
?????
。
???、??
??
、
??????????????
。
?
? ????? ?
、
????
、
????????????????
。
?
? ?
、
?
????????????????
? 「
???
?
?
』???
「???
?
?
」???
?
??? ?????????
??????
?
?
?
? ??? ?????
????、???
?
?
???? ??
????????
?、???
。?
?????
。
?
???? ?? ?
、
??
???????? ????
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